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К а к  и зв е с т н о ,  д е р е в ь я  ч у в с т в и т е л ь н ы  гл а в н ы м  о б р а зо м  к д е й с т ­
вию  н а г р у з о к  т о р м о ж е н и я  у д а р н о й  в о л н ы  [1], и в ы з ы в а е м ы е  е ю  п о в ­
р е ж д е н и я  л е с а  п о д о б н ы  п о в р е ж д е н и я м ,  к о т о р ы е  п р и ч и н я е т  д е р е в ь я м  
у р а г а н  или с и л ьн ы й  в е т е р .  Н ам и  п о к а за н о ,  что  если  а —а э р о д и н а м и ­
ч е с к о е  д а в л е н и е ,  д е й с т в о в а в ш е е  в р а с см а тр и в ае м о м  э л е м е н т а р н о м  
у ч а с т к е  л е с а ,  и о 2—д и с п е р с и я  ко м п о н е н ты  в е к т о р а  п о м е х ,  т о  a — A a 0, 
где  А  — б е з р а з м е р н ы й  п а р а м е т р  р а с п р е д е л е н и я  н а п р а в л е н и й  п овал а  
д е р е в ь е в ,  а a0 =  cons t  д л я  о д н о р о д н ы х  л е с н ы х  м ас с и во в  и п о д л е ж и т  
э к с п е р и м е н т а л ь н о м у  о п р е д е л е н и ю  [2]. О к а з ы в а е т с я ,  если  а в е л и к о ,
то  A œ  — , гд е  s  — с т а н д а р т н о е  о т к л о н е н и е  н а п р а в л е н и й  п о в а л а  д е -
S
р е в ь е в  от  с р е д н е г о ,  в ы р а ж е н н о е  в р а д и а н а х .  П р а к т и ч е с к и  м о ж н о
ао о 5 -180°  тлсч и тать  что а =  — , если  Sv =  ------------- < 1 6  . И з  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х
S Ti
р а б о т  по д и н а м о м е т р и и  д е р е в ь е в ,  в ы п о л н е н н ы х  К. А. Л ю б а р с к и м ,  
с л е д у е т ,  что  а0 не з а в и с и т  от в о зр а с та ,  п о р о д ы  или н а п р а в л е н и я  п о ­
вал а  и в о зм о ж н а  л и ш ь  зави си м о сть  от  д и а м е т р а  д е р е в ь е в  [3].
П о с л е д н ю ю  за в и с и м о ст ь  м о ж н о  п о п ы та тьс я  в ы я в и т ь  с л е д у ю щ и м  
о б р а зо м .  П у с т ь  р (ѵ, а І9 а2,...,ак) — ф у н к ц и я  п л отн ости  р а с п р е д е л е н и я  
н а п р а в л е н и й  ср п о в а л а  д е р е в ь е в ,  з а в и с я щ а я  от  н е к о т о р ы х  п а р а м е т р о в  
аг, а2,....,ак, и п у с ть  она  с о х р а н я е т  свой  вид  при п е р е х о д е  от  о д н о ­
р о д н ы х  л е с н ы х  м асси во в  с од ним  с р е д н и м  д и а м е т р о м  д е р е в ь е в  к м а с ­
си вам  с д р у г и м  ср е д н и м  д и а м е т р о м .  Д е т а л ь н ы й  а н а л и з  ф о р м и р о в а н и я  
к ри в ой  р а с п р е д е л е н и я  п о к а зы в а е т ,  что т а к о е  д о п у щ е н и е  в п о л н е  е с ­
т е с т в е н н о  д л я  л е с н ы х  м ас с и во в  о д н о го  р а й о н а .  П у с т ь ,  д а л е е ,  г и п о ­
т е за  Щ  з а к л ю ч а е т с я  в том , что  пл о тн о сть  р а с п р е д е л е н и я  р ( ср,...) д л я  
д е р е в ь е в  д и а м е т р а  S с о в п а д а е т  с п л о тн о с ть ю  р а с п р е д е л е н и я  н а п р а в ­
л е н и й  ср повал а  д е р е в ь е в  всех  в о зм о ж н ы х  д и а м е т р о в  Ь]. Е сли
Н\  с п р а в е д л и в а  д л я  в с е х  об [а, Ь\, то  при я + [ а ,  Ь\ и а0 не за в и с и т  о т  
д и а м е т р о в  д е р е в ь е в .  П р о в е р и т ь  ги п о т е зу  Щ  м о ж н о  к а к и м -л и б о  из 
н е п а р а м е т р и ч е с к и х  к р и т е р и е в ,  о с н о в а н н ы х  на п р о с т е й ш и х  ф у н к ц и я х  
от  п о р я д к о в ы х  ста ти с т и к  [4], если  и с п о л ь зо в а т ь  э м п и р и ч е с к и е  ги с ­
т о гр а м м ы  н а п р а в л е н и й  п о вал а  д е р е в ь е в ,  на к о т о р ы х  и м ею тся  о ц е н к и  
д и а м е т р о в  д е р е в ь е в .
П у с т ь  «1/4 и осз/4 — к в а р т и л и  э м п и р и ч е с к и х  ги сто гр ам м . О б о зн а ч и м  
ч е р е з  N aji(o) к о л и ч е с т в о  д е р е в ь е в  д и а м е т р а  8, п о в а л е н н ы х  по нап-
ар
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р а в л е н и я м  ар <  а  <  ач(0+.р<  1, 0 < 7 < Л ,  а ,  =  а 0 - f  2тс). Г и п о те зу  
Hl  м о ж н о  п е р е ф р а з и р о в а т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м :  если
г - N Q b )  -  [ + < ( « ) + + „ ( 8 ) ]  ,
то  P(z  > 0 ) = P ( z < 0 )  =  — , гд е  P(A)  о зн а ч а е т  в е р о я т н о с т ь  с об ы ти я  А .
2
В к а ч е с т в е  к о н к у р и р у ю щ е й  гипотезы  Н\  р а с с м а т р и в а е т с я  д в у х с т о -
1
р о н н яя  а л ь т е р н а т и в а  Р ( г > 0 )  Ф
Р а с с м о т р е н н а я  м ет о д и к а  п р о в е р к и  ги п о тезы  И\  п р и м ен е н а  нами 
к р а з р у ш е н и я м ,  вы зван н ы м  у д а р н о й  вол н ой  Т у н г у с с к о г о  м ет е о р и та .  
П р о а н а л и зи р о в а н а  в ы б о р к а ,  с о с т о я щ а я  из 51 ги сто гр ам м ы . Д и а м е т р  
д е р е в ь е в  d  на вы соте  1,3 м о ц е н и в а л с я  в т р е х б а л ь н о й  систем е : т о н ­
кие  ( 9 — 15 см), с р е д н и е  (1 5 —3 0 с м ) ,  то л с т ы е  (св ы ш е  30 см). П р и м е ­
нение  д в у с т о р о н н е г о  к р и т е р и я  зн а к о в  с у р о в н е м  зн ач и м о сти  2 у = 0 ,0 5  
п р и в е л о  к в ы в о д у ,  что  д л я  т о н к и х  и с р е д н и х  д е р е в ь е в  Mo  о т в е р га т ь  
н е л ь з я ,  в то  в р е м я  к а к  д л я  то л с ты х  д е р е в ь е в  б е з р а з л и ч н о ,  п р и н ять
Н\  или P ( z > 0 ) >  — . Т а к о й  н е с к о л ь к о  н е о п р е д е л е н н ы й  о т в е т  застав -
2
л я е т  о б р а т и т ь с я  к б о л е е  си л ьн ы м  к р и т е р и я м .  В к а ч е с т в е  т а к о в о г о  н а ­
ми и с п о л ь зо в а н  к р и т е р и й  к о л и ч ес т в а  с е р и й  [4], у ч и т ы в а ю щ и й  не 
т о л ь к о  зн а к ,  но и в е л и ч и н у  г. О к а з ы в а е т с я ,  что  не т о л ь к о  у р о в е н ь  
зн а ч и м о с ти  j = 0 , 0 5 ,  но и J  =  0 ,10  не п о з в о л я е т  о т в е р г н у т ь  ги п о те зу  
И\  д л я  вс е х  о > 8 с м .
Т а к и м  о б р а зо м ,  м о ж н о  сч и тать ,  что в с л у ч а е  р а з р у ш е н и я  тайги  
у д а р н о й  во л н ой  Т у н г у с с к о г о  м ет е о р и та  д л я  п о л у ч е н и я  о п р е д е л е н н о г о  
р а с п р е д е л е н и я  н а п р а в л е н и й  п овал а  д е р е в ь е в  в р а з л и ч н ы х  т о ч к а х  п о ­
н а д о б и л о с ь  о д н о  и то  ж е  а э р о д и н а м и ч е с к о е  д а в л е н и е  вне  зави си м ости  
от  с р е д н е г о  д и а м е т р а  п р о и зр а с т а в ш и х  там  д е р е в ь е в  и что величина  
G0 от д и а м е т р о в  д е р е в ь е в  не  зави си т .
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